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Golubice, nemoj spati
Andante sostenuto
Zapisao N. Buble 1975. g. u Trogiru 
na kazivanje Bože Buble - Roša (77. g.)
Obradio Eduard Tudor
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Rusulice
Zapisao I. Bozzotti 1906. g.
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Allegretto
Kroz planine, barda i gore
Zapisao D. Geić u Vinišćima 1974. g.
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Zapisao N. Buble 1975. g. u Okrug Gornjem
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Zapisao D. Geić 1971. g. 
na kazivanje Ivana Puovića – Grlina (60. g.)





























































































































































Oj slaviću, ki propivaš
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